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2)砂質堆積物は主に水深120""-'130 m以浅の陸棚上に分布する。一部， St.22， St.33のように陸
棚斜面でも見られる。
3) 水深80""""1∞mの平坦面上には， 従来の調査結果と同様に砂が分布じている o
4) 湾東部のi昔、は， 1... 2φにモードをもっ，西部では2""-'3φにモードがあるものが多い。
5) 冠島北西や鋸崎北方i乙海汰の惑い堆積物が見られる。梅陸分布や海底地形，海流などの複雑さを
反映しているものと思われるo




















表町一5. 若狭湾鹿質粒度分析結集 (1986年 8月資料採取)
Sta φ -1 G 1 2 3 4 4< 
21 :U 1.4 2.9 4. 1 16.1 59.7 11. 4 4.3 
L 2.2 2.1 2.8 13.2 57.1 16.8 5.8 
22 : U 0.3 0.8 6.3 46.2 32.6 13. 7 
L 1.3 3.3 2.4 42.2 40.6 10.2 
23 U 1.0 5.7 17.0 76.3 
L 0.2 24.6 55.3 19.9 
24 : U 1.5 2.6 4.7 91. 2 
L 40.6 12.1 47.3 
25 U 16.8 60.9 22.3 
L 38.2 57.7 4.1 
26 : U 0.6 27. 7 11.3 60.4 
L 2.4 10.3 7.1 80.1 
31 :U 1.0 1. 4 35.4 22.4 24.1 ，8.3 
L 1.0 9.5 33.2 24.3 23.8 7.9 
32 : U 2.3 4.7 6.1 37.8 46.6 8.9 
L 0.6 1.0 2.2 21. 9 46.0 28.4 
33 : U 0.3 35.1 50.4 14.2 
L 0.4 0.4 30.4 57.9 10.9 
34 : U 0.3 0.3 52.8 38.3 8.3 
L 0.5 43. 1 46.0 10.4 
35 : U 2.6 3.6 28.5 65.3 
L 1.0 1.4 59.3 38.2 
36 : U 0.5 5.1 21. 0 47.7 17.8 4. 7 3.1 
L 3.8 3.1 16. 1 45.7 19.3 8.4 3.6 
41 :U 0.4 1.5 4.2 20.1 40.9 20.2 11. 9 
L 0.7 2.5 4.4 14.6 43.8 22.2 11.8 
42 : U 3.1 2.2 4.4 9.8 41. 2 28.6 10.7 
L 3.6 3.2 5.5 10.2 45.1 24.9 7.5 
43 :U 0.2 3.8 10.1 25.3 34.2 17.9 8.4 
L 9.3 8.8 12.2 21. 8 29.2 13.8 5.0 
44 : U 0.6 3.1 8.9 42.9 21. 7 13.6 9.1 
:L 2.0 2.8 5.7 46.1 21. 0 16.9 5.5 
45 : U 0.1 2.2 13.5 51. 6 18.1 8.3 6.1 
L 1.1 1.5 15.4 48.7 17.2 12.3 3.7 
46 :U 1.8 6.6 53.3 30.6 5.4 2.4 
:L 0.9 1.6 3.5 48.2 35.6 7.6 2.6 
52 :U 1.0 1.0 1.8 4.6 78.2 10.3 3.3 
:L 1.2 1.0 2.2 4.2 76.2 11.7 3.5 
53 :U 0.8 3.2 5.5 32.9 46.8 7.9 2.9 
L 20.5 5.3 6.0 18.7 38.4 7.8 3.2 
54 : U 1.6 2.9 9.8 52. 1 24.3 6.1 3.2 
L 3.5 2.9 8.9 49.6 24.9 8.9 1.7 
55 :U 1.2 2.5 5.1 29.3 22.6 27.8 11.5 
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